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Rancangan Bangun Aplikasi prediksi Stok Vaksin
Menggunakan Metode Double Exponential Smoothing
1. Data cakupan imunisasi 2tahunterakhir
2. Stok vaksin imunisasi dasar (BCG, polio, Campak,
etc) 2 tahun terakhir
3. Data anak-anak yang mendapatkan imunisasi dasar
pada2 tahun terakhir
Pada dasarnya kami Dinas Kesehatan Kota Tangerang Seiatan tidak keberatan
untuk memberikan izia, adapun dalam pelaksanaan agar berkoordinasi dengan Kepala
Farmasi terkaii 1'ang akan dikunjungi dan memberiksn laporan atau hasil kegiatan
tersebut kepada Dinas Kesehatan Kata Tangerang Seiatan.




NrP. 19600721 198902 1 0A1
Tembusan:
1. Yth. Walikota Tangerang Selatan;
HASIL WAWANCARA 
 
Narasumber: Atikah Herman (Staff Dinas Kesehatan Divisi Surimunkis) 
 
1. Bagaimana cara menghitung kebutuhan vaksin setiap bulan untuk 
setiap puskesmas? 
Kalau kita mau menghitung kebutuhan vaksin setiap bulannya kita pakai 
acuan dari data sasaran bayi pada periode sebelumnya kemudian baru kita 
hitung menggunakan rumus. 
2. Aplikasi apa yang biasanya digunakan oleh Dinas Kesehatan untuk 
mengecek stok vaksin pada periode sebelumnya? 
Kami umumnya menggunakan excel untuk menghitung kebutuhan stok 
vaksinnya.  
3. Data apa saja yang biasa digunakan untuk melakukan perencanaan 
stok vaksin? 
Data imunisasi dasar, kemudian data puskesmas, tahun 2016 kita ada 
puskesmas baru yaitu puskesmas sawah baru. Data imunisasi dasar seperti 
polio, DTPHIBHB, campak, HBO (Hepatitis B), dan BCG yang setiap 
bulannya selalu kita sediakan. 
4. Apakah aplikasi prediksi dapat membantu pihak staff untuk 
melakukan perencanaan kebutuhan vaksin setiap bulannya? 
Kalau ada aplikasinya bisa sih buat bantu kita untuk menghitung kebutuhan 
stok vaksin setiap bulannya. Lebih bagus kalau ada detail untuk setiap 
puskesmas dan setiap vaksinnya. 
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suntuk mengetahui tanggapan user terhadap aplikasi yang akan diimplementasikan, maka dilakukan pengujiaa
dengan memberikan 2A pertnyaar kepada pertanyaan tersebut terdiri dari tir;,Lgkatan yang dapat dipilih sebagai
berikut:
Tabel Pilihan Jawaban UAT
Nilai Keterangan Bobot
4 Sangat : Mudah/Bagus/Sesuai/Je1as 100
a
-) Mudah/Bagus/Sesuai/Jelas 75
2 Cukup : Sulit/Bagus/Sesuai/Jelas 50
1 Sangat : Sulit lTidak Sesuai/Tidak Jelas 25
No Pertanyaan Nilai Bobot
1 Apakah navigasi Sistem Prediksi Vaksin berjalan dengan baik? q loo
2 Apakah menu-menu pada Sistem Prediksi Vaksin ini mudah dipahami? 7 ?r
3 Apakah anda mudah menavigasikan tombol-tombol pada sistem ini? j IT
4 Apakah data yang disajikan sesuai dengan data aktual? 7 7t
5 Apakah tampilan fitur List Puskesmas sesuai dengan data aktual? 3 7t
6 Apakah fungsi frtur List Puskesmas berjalan dengan baik? 7 7r
7 Apakah navigasi fitur List Puskesmas berjalan dengan baik? + r00
8 Apakah data pada fitur Visualisasi Vaksin sesuai dengan data aktual? 7 7t
9 Apakah tampilan fitur Visualisasi Vaksin mudah dipahami? 7 loo
10 Apakah fungsi fitur Visualisasi Yaksin berjalan dengan baik? + lo0
11 Apakah navigasi fitur Visualisasi Vaksin berjalan dengan baik? z 7t
12 Apakah datapada fitur Prediksi Vaksin sesuai dengan data aktual? 2 7r
13 Apakah tampilan frtur Prediksi Vaksin mudah dipahami? 2_ to
t4 Apakah fungsi pada fitur Prediksi Vaksin berjalan dengan baik? 3 ?t
15 Apakah navigasi fitur Prediksi Vaksin berjalan dengan baik? 3 7t
16 Apakah hasil prediksi sesuai dengan data aktual? ? \00
t7 Apakah hasil prediksi mudah dipahami? 3 75
18 Apakah hasil prediksi dapat menjadi acuan? 3 ls
19 Apakah anda dapat memahami Sistem Prediksi Vaksin secara keseluruhan? ?5
20 Apakah anda dapat menavigasikan Sistem Prediksi Vaksin secara keseluruhan? 3 l;
Total: 9it 8o
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*Untuk mengetahui t?nggapan user t*hadap aplikasi yang akan diimplementasikan, maka dilakukan pengujiax
dengan memberikan 20 pertmyaat kepada pertanyaan tersebut terdiri dari tingkatan yang dapat dipilih sebagai
berikut:
Tabel Pilihan Jawaban UAT
Nilai Keterangan Bobot
4 Sangat : Mudah/Bagus/Sesuai/Jelas 100
3 Mudah/BaguslSesuai/Jelas 75
2 Cukup : Sulit/BaguslSesuai/Jelas 50
1 Sangat : Sulit lTidak SesuailTidak Jelas 25
No Pertanyaan Nilai Bobot
1 Apakah navigasi Sistem Prediksi Vaksin berjalan dengan baik? 3 7r
2 Apakah menu-menu pada Sistem Prediksi Vaksin ini mudah dipahami? 7r
aJ Apakah anda mudah menavigasikan tombol+ombol pada sistem ini? 7= -/c
4 Apakah data yang disajikan sesuai dengan data aktual? 1. 7r
5 Apakah tampilan fitur List Puskesmas sesuai dengan data alffual? 3 1f
6 Apakah fungsi fitur List Puskesmas berjalan dengan baik? 9 7S
7 Apakah navigasi fitur List Puskesmas berjalan dengan baik? ? 1S
8 Apakah datapada fitur Visualisasi Vaksin sesuai dengan data aktual? ts. S,
9 Apakah tampilan fitur Visualisasi Vaksin mudah dipahami? 7 7e
10 Apakah fungsi fitur Visualisasi Vaksin berjalan dengan baik? 9 7r
11 Apakah navigasi fitur Visualisasi Vaksin berjalan dengan baik? v 7f
12 Apakah datapadafitur Prediksi Vaksin sesuai dengan data aktual? 9 7r
t3 Apakah tampilan fitur Prediksi Vaksin mudah dipahami? b 1t
t4 Apakah fungsi pada fitur Prediksi Vaksin berjalan dengan baik? .1 7l
15 Apakah navigasi fitur Prediksi Vaksin berjalan dengan baik? 9 1;
16 Apakah hasil prediksi sesuai dengan data aktual? Z So
L7 Apakah hasil prediksi mudah dipahami? 3 lr
18 Apakah hasil prediksi dapat menjadi acuan? 2 so.
t9 Apakah anda dzpat memahami Sistem Prediksi Vaksin secara keseluruhan? a75 7r
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